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Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu 
dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (QS. Al 
Maa’idah: 6) 
Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka 
bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi. 
(Ernest Newman) 
Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik. (Evelyn Underhill) 
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UJI EFEKTIVITAS MINYAK ESENSIAL DAUN MINT (Mentha piperita) 








Latar Belakang: Minyak esensial merupakan senyawa organik yang bersifat 
mudah menguap dan berasal dari tumbuhan. Minyak esensial mengandung 
limonene, menthol, dan menthone. Bau khas dari minyak esensial daun mint 
(Mentha piperita) tidak disukai oleh nyamuk, oleh sebab itu minyak esensial daun 
mint (Mentha piperita) dapat digunakan sebagai insektisida untuk mematikan 
nyamuk Anopheles aconitus dan Aedes aegypti.  
Tujuan penelitian : untuk mengetahui efek insektisida minyak esensial daun mint 
(Mentha piperita) terhadap nyamuk Anopheles aconitus dan Aedes aegypti 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian true experimental-post test only 
control group design yang dilakukan di Badan Besar Penelitian dan 
Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP) di Salatiga dengan 
jumlah sampel sebanyak 600 ekor nyamuk Anopheles aconitus dengan 
konsentrasi minyak esensial daun mint (Mentha piperita) 5%, 10%, 20%, 40% 
dan 600 ekor nyamuk Aedes aegypti dengan konsentrasi minyak esensial daun 
mint (Mentha piperita) 10%, 20%, 40%, 60%. Dilakukan pengamatan selama 24 
jam. Uji yang digunakan yaitu Uji One Way ANOVA dan Uji Analisis Probit 
LC50 dan LC90. 
Hasil: Minyak esensial daun mint (Mentha piperita) mempunyai efek insektisida 
terhadap nyamuk Anopheles aconitus dengan LC50 = 13.843% dan LC90 pada 
konsentrasi 375.454%. Pada nyamuk Aedes aegypti LC50 = 57.575% dan LC90 
pada konsentrasi 1028.101%. Dan didapatkan hasil yang signifikan dengan nilai F 
= 15.109 untuk nyamuk Anopheles aconitus dan nilai F = 17.582 untuk nyamuk 
Aedes aegypti. 
Simpulan: Terdapat efek insektisida minyak esensial daun mint (Mentha 
piperita) terhadap nyamuk Anopheles aconitus dengan konsenetrasti 40% dan 
Aedes aegypti dengan konsentrasi 60%. 
 








THE EFFECTIVENESS TEST OF MINT ESSENTIAL OIL (Mentha 








Background: Essential oil is an organic compound that is volatile and originated 
from plants. Essential oil contains limonene, menthol, and menthone. The odor 
characteristic of mint essential oil (Mentha piperita) is detested by mosquitoes, 
therefore mint essential oil (Mentha piperita) can be used as insecticide to kill 
mosquitoes, such as Anopheles aconitus and Aedes aegypti.  
The Aim: to determine the effect of mint essential oil as insecticide (Mentha 
piperita) against mosquitoes Anopheles aconitus and Aedes aegypti. 
Method: This research was true experimental-posttest only control group design 
in Badan Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit 
(B2P2VRP) in Salatiga, using 600 mosquitoes Anopheles aconitus, with the 
concentration of mint essential oil 5%, 10%, 20%, 40% (Mentha piperita) and 600 
mosquitoes Aedes aegypti with the concentration of mint essential oil (Mentha 
piperita) 10%, 20%, 40%, 60%. The observation was conducted for 24 hours. The 
Tests used were One Way ANOVA Test and Test Probit Analysis LC50 and LC90. 
Result: The mint essential oil (Mentha piperita) has the effect of insecticidal 
against Anopheles aconitus with LC50 = 13,843% and LC90 at a concentration of 
375 454%. For Aedes aegypti LC50 = 57 575% and LC90 at a concentration 1028, 
101%, it was obtained significant result with a value of F = 15 109 for Anopheles 
aconitus and the value of F = 17 582 for Aedes aegypti. 
Conclusion: There is insecticidal effect of mint essential oils (Mentha piperita) 
against mosquitoes Anopheles aconitus with concentration 40% and Aedes aegypti 
with concentration 60%. 
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